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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 
entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Denim Color’s de Huachipa – 2016. Se estima que por falta de motivación, 
algunos de los empleados de la empresa Denim Color’s consideraron en algún 
momento o decidieron abandonar su puesto de trabajo para buscar una mejora, 
tanto remunerativa como un mejor ambiente laboral. Esta situación es la que 
motivo a analizar la relación que existe entre las variables, que aspectos influyen 
en la desmotivación de los colaboradores; por lo que se analizara la situación y se 
buscaran herramientas y estrategias para mejorar la problemática en el caso se 
encuentre presente. 
 
Con el objetivo de fundamentar los resultados, se han descrito diversas teorías y 
conceptos acerca de las variables ya mencionadas. Por otro lado, para realizar la 
comparación y definir si existe una relación se ejecutó la técnica de la encuesta 
en base a las dimensiones de cada elemento, asimismo, la población está 
conformada por todas las personas que trabajan en la empresa Denim Color’s, en 
el año 2016. Con relación a la metodología es de tipo descriptivo correlacional de 
diseño no experimental de corte transversal. 
 
Finalmente, los resultados probaron que existe una relación entre la motivación y 
el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Denim Color’s. 
 
 






This research aims to determine the relationship between motivation and job 
performance of workers of the company Denim Color's Huachipa - 2016. It is 
estimated that due to lack of motivation, some employees of the company Denim 
Color's considered in some time or decided to leave his job to seek improvement, 
both remunerative and a better working environment. This situation is the reason 
to analyze the relationship between the variables that influence aspects 
demotivation of employees; so the situation is analyzed and tools and strategies 
seek to improve problematic if it is present. 
 
In order to substantiate the results described various theories and concepts about 
the variables mentioned above. On the other hand, for comparison and define 
whether there is a technical survey was carried out based on the dimensions of 
each element, also, the population is made up of all people working in the 
company Denim Color's, in the 2016. with regard to the methodology is descriptive 
correlational no experimental cross-sectional design. 
 
Finally, the results proved that there is a relationship between motivation and job 
performance in workers Denim Color's company. 
 




1.1 Realidad Problemática 
 
En el mundo muchos empresarios quienes son líderes de pequeñas, medianas y 
grandes empresas no consideran la motivación que deben recibir los trabajadores 
que son un elemento fundamental dentro de la empresa; a muchos de ellos solo 
les interesa generar mejores utilidades y beneficiarse. En el interior de una 
empresa se pueden presentar muchos problemas; pero un colaborador 
desmotivado tendrá un mal desempeño laboral e incluso puede tomar la decisión 
de renunciar y cambiar su centro de labores. Esta situación puede evitarse 
siempre y cuando el jefe está interesado en su personal. 
 
En el Perú muchas empresas descuidan estos temas porque creen que la 
inversión que realizaran para el bienestar de los colaboradores no es primordial, 
pues estos gastos que llaman innecesarios muchas veces pueden ser mucho 
menores al de un ambiente laboral pésimo; que generara que los trabajadores 
tengan un mal desempeño y esto resultara mucho más costoso que haber 
invertido inicialmente en incentivarlos. 
 
Cabe también mencionar que una persona desmotivada puede transmitirlo a sus 
compañeros de trabajo, haciendo que cada vez más personas se sientan 
inconformes con las condiciones laborales que tienen. 
 
De esta forma la motivación juega un papel fundamental, no solo basta con que el 
colaborador tenga los conocimientos y herramientas necesarias para 
desarrollarse, sino también es necesario que se sienta cómodo con el trabajo que 
realiza y las personas con las que compartirá el ambiente laboral para que pueda 
tener un buen desempeño. 
 
Es así que esta investigación surge a raíz de hechos observados dentro de la 




presentan un desempeño laboral regular; ya sea por diversos factores 
motivacionales que la empresa no está tomando en consideración para que el 
desempeño sea el más óptimo; generándose así un problema que puede afectar 
el desarrollo de la organización y con ello la rentabilidad de la empresa mucho 
más de lo que espera.  
 
Lo que se busca con la motivación laboral es que la empresa sea capaz de 
provocar, dirigir, controlar y mantener la conducta de los colaboradores para 
alcanzar objetivos determinados tanto para la empresa como los objetivos 
personales de cada uno de los colaboradores y que estos a su vez generen 
ingresos para la empresa. 
 
Este estudio va con el fin de destacar la importancia de la motivación que 
repercute en el desempeño de cada trabajador, buscando así obtener  la relación 
que existe entre ambas variables, esto se realizara mediante el instrumento que 
es el cuestionario de preguntas y la técnica utilizada que es la encuesta y en base 
a teorías y criterios se lograra llegar a un resultado favorable, analizando su 
vínculo mediante el estudio estadístico. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel Internacional 
Delgado y Di Antonio (2010), realizaron una investigación  que tuvo como 
principal objetivo analizar la incidencia de la motivación laboral en el desempeño 
organizacional que poseen los empleados de la Empresa de Bienes – Raíces 
“Multiviviendas, C.A. Para esta investigación las autoras observaron que el 
gerente de dicha organización solo se preocupaba por la productividad, solo 
desea lograrla a través de los trabajadores sin importarle si estos estaban 
motivados o no para lograr un buen desempeño. Esta investigación estuvo 
respaldada por McClelland (1961) quien propone tres niveles de motivación en su 
teoría de las necesidades. La población en estudio fueron todos los 12 




población considera que la remuneración que percibe está acorde con las 
funciones que realiza; mientras que el 50% restante no lo está. 
 
En dicha investigación se concluyó que el único favor motivacional influyente con 
el que cuentan los trabajadores de dicha empresa son los extrínsecos que según 
lo que plantea Pérez López son aquellos que recibe del exterior, haciendo 
referencia a las remuneraciones percibidas por el colaborador; no hay inducciones 
para el personal nuevo, ni futuras capacitaciones que también son factores 
motivacionales esenciales para el desarrollo y buen desempeño de una persona. 
 
Sum (2015), realizó una investigación que tuvo como objetivo principal establecer 
la influencia de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo 
en la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, siendo el tipo de 
estudio de la investigación aplicada de nivel descriptivo correlacional de diseño no 
experimental de corte transversal, teniendo como muestra a los 34 trabajadores 
del área administrativa de dicha organización y llegando a la conclusión que la 
motivación si influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la 
empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, en la que nos señala que 
los trabajadores de dicha área realizaran con entusiasmo sus actividades siempre 
y cuando reciban algún incentivo por el buen desempeño que realizan para 
sentirse satisfechos por ello. 
 
La conclusión a la que llego este autor se relaciona al estudio que se está 
realizando; ya que los factores motivacionales que puedan haber se relacionan 
con la conducta que pueda tomar el colaborador y ello influye en su desempeño 
para lograr alcanzar las metas trazadas por la organización, cubriendo 
necesidades empresariales y personales. 
 
Medrano y serrano (2003), realizaron una investigación que tuvo la finalidad de 
analizar los factores motivacionales presentes en la empresa G.E.H., Asesores 
Integrales de Salud, C.A., como agentes determinantes en el buen desempeño 
laboral de los trabajadores. Para este estudio se observó que en la empresa se 




eficientemente, pero a lo largo del tiempo los individuos cambiaban su conducta y 
manera de trabajar. La metodología utilizada es esta investigación es la 
descriptiva correlacional y diseño no experimental de corte transversal, siendo su 
muestra 29 trabajadores y se llegó a la conclusión que  la motivación no solo 
depende de los sistemas de recompensas  económicos o monetarios que 
pudieran implementar las organizaciones, claro está, que éste es  fundamental  y 
uno de las principales, pero no el único. 
 
Con respecto a la investigación anterior y a la conclusión llegada le permitirá a mi 
investigación mostrar que no solo existe un factor motivacional importante que 
influya en el desempeño de los trabajadores, sino existen muchos otros que para 
muchos no son considerados importantes pero para López Pérez autor de la 
Teoría de la Acción Humana si los hay y se encuentran divididos en tres 
extrínsecos, intrínsecos y los transcendentes que en conjunto hacen que los 
colaboradores tengan muchos más motivos para sentirse motivados. 
 
A nivel nacional 
 
Carrera (2014), realizo la siguiente investigación titulada “Motivación y 
Desempeño laboral de las cajeras del área de procesos operativos de un área de 
seguridad de Lima Metropolitana-2014. El estudio tuvo como finalidad identificar la 
relación entre la motivación y el desempeño laboral de las cajeras del área de 
procesos operativos de un área de seguridad de Lima Metropolitana. Asimismo la 
metodología utilizada en dicha investigación es una descriptiva correlacional y 
diseño no experimental transversal, siendo su muestra 108 cajeras de la empresa 
y se llegó a la conclusión que si existe relación entre la motivación y el 
desempeño laboral. 
 
Se consideró como referencia la investigación anterior, ya que también tiene 
como base de estudios las dos variables de interés que se están estudiando en 
esta investigación. En dicha investigación se obtuvo como resultado que si existe 
una relación significativa esto permitirá relacionarla con la problemática 




Santos (2013), realizo una  investigación que tuvo como finalidad determinar la 
relación existente entre la motivación y el desempeño laboral de los 
colaboradores de Messer Gases del Perú S.A. Los autores identificaron que los 
colaborados no tenían el mismo rendimiento en sus funciones y eso entorpecía el 
proceso de ventas y la atención de los clientes. La metodología empleada para 
esta investigación es la descriptiva correlacional y con diseño no experimental de 
corte transversal, conformando así su muestra con 185 trabajadores a tiempo 
completo en el distrito del callao, participando todas las oficinas y direcciones; 
llegando a la conclusión que el comportamiento humano es un tema complejo y 
dinámico en el desarrollo organizacional. 
 
El trabajo anterior servirá de aporte a la investigación que estoy realizando, ya 
que se emplean las mismas variables de estudio y se podrá contrastar con los 
resultados que se obtengan al término de la investigación. 
 
Vásquez (2007), realizo una investigación que tuvo como objetivo principal buscar 
establecer la relación entre la motivación y la Satisfacción Laboral del profesional 
de Enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2007. Este estudio se 
realizó; debido a que la autora observo que el personal mostro señales de 
desmotivación,  tales como realizar sus actividades por cumplir, estar quejándose 
del horario que había que cumplir y por la escasez de materiales. La metodología 
empleada para el estudio es de tipo descriptivo correlacional de diseño no 
experimental de corte transversal, con una población de 52 enfermeras; para 
recoger la información se empleó la entrevista y el instrumento fue un 
cuestionario; concluyendo que existe relación directa entre el nivel de motivación 
y el nivel de satisfacción laboral de las/os profesionales de Enfermería. 
 
En la investigación de Vásquez se observa que existe una relación entre las 
variables de estudio, este ve reflejado en los resultados que se obtuvo de dicha 
investigación en la que indica que los trabajadores tienen un buen desempeño 
laboral gracias a los factores motivacionales que se aplican en la empresa; esta 




puedan sentirse cómodos en el puesto que tienen actualmente y puedan 
desempeñarse correctamente. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Robbins Y Coulter (2004) afirma: “La motivación se refiere al proceso mediante el 
cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, dirigidos y sostenidos 
hacia el logro de una meta” (p. 341) .Motivación vendría a ser todos aquellos 
esfuerzos que realicen las personas para el logro de la meta trazada, cabe 
mencionar que para lograrla es necesario seguir todo un proceso que este dirigido 
a alcanzarla. 
 
Dessler (1979) afirma que: 
 
La motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas 
necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza de las necesidades 
específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no vamos a 
encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la gente. 
(p.278) 
 
Para que se sientan motivadas las personas es imprescindible llenar aquellas 
necesidades que acontecen en el momento para que esta se vea reflejada en el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Según Velaz (1996) define que: “la motivación es el impulso que proporciona 
fuerza para tratar de alcanzar esos fines u objetivos” (p.106) 
 
La motivación según lo manifestado por los autores mencionados es el impulso, 








Maslow como se citó en Castillo (2006) afirma que: 
 
El ser humano tiene cinco grupos de necesidades jerarquizadas de la 
siguiente manera: Necesidades fisiológicas son las de supervivencia, tales 
como el hambre, sed, vivienda y demás necesidades corporales. 
Necesidades de seguridad comprenden condiciones de protección física y 
emocional, tales como estabilidad en el empleo y ausencia de riesgos de 
accidentes. Necesidades sociales incluyen pertenencia a grupos, afecto y 
amor. Necesidades psicológicas comprenden factores internos de 
estimación, reconocimiento, autonomía, prestigio y respeto de sí mismo y 
las necesidades de realización plena representada por la urgencia del 
individuo de llegar a ser todo lo que es capaz de ser, comprende la 
utilización de todo el potencial de la persona para lograr su máximo 
desarrollo como ser humano. (p. 205). 
 
La teoría mencionada en el párrafo anterior formula que aquellas necesidades 
humanas están jerarquizadas de acuerdo al grado de satisfacción siendo las 
necesidades más básicas satisfechas primero para continuar con las necesidades 
más elevadas que se ubicaran en la parte superior de la pirámide. 
 
McClelland como se citó en Robins y Coulter (2004) sostiene que: 
 
Hay tres necesidades adquiridas (no innatas) que son motivadores 
importantes en el trabajo. Estas tres necesidades son la necesidad de 
logro, la cual es la motivación para triunfar y sobresalir en relación con un 
conjunto de estándares; la necesidad de poder, que es la necesidad de 
hacer que otros se comporten de manera diferente a la que se hubieran 
conducido en otras circunstancias; la necesidad de afiliación la cual es el 
deseo de relaciones interpersonales cercanas y de amistad. (p.344) 
 
Según el autor analizado en el párrafo anterior podemos inferir que  la motivación 




la afiliación, el poder y el logro las cuales son esenciales para desarrollar un buen 
trabajo. 
 
Según Vroom como se citó en Castillo (2006) sostiene que: “La motivación es el 
resultante de multiplicar la intensidad con que una persona necesita algo, o valora 
su satisfacción, por la probabilidad con que dicha persona percibe la satisfacción 
de sus necesidades a través de su conducta laboral” (p.209). 
 
La teoría de las expectativas sostiene que la persona valorara las necesidades de 
acuerdo al grado de prioridad que tenga para satisfacerlas, para ello analizara sus 
impulsos de actuar u otros factores que lo motiven para que pueda realizar el 
acto. 
 
Pérez (1991) nos dice que: “La motivación potencial es el impulso genérico para 
que el sistema actué hasta que alcance aquella satisfacción para la cual 
desaparece la motivación potencial (el problema de acción está resuelto)”. (p. 81) 
 
La motivación potencial a la que Pérez hace referencia es aquel motivo que 
impulsa a la persona para alcanzar la satisfacción plena de realizar una actividad 
o trabajo. 
 
La teoría de la acción humana nos presenta tres tipos de motivos por los que 
actuamos siendo estos: 
Pérez (1991) afirma que: “Motivación por motivos extrínsecos (motivación 
extrínseca) la producida por la evaluación “a priori” de las satisfacciones 
percepcionales que pueda originar el plan de acción”. (p. 89). Estos tipos de 
motivos son aquellos ajenos a la persona quien está realizando la acción, siendo 
estos factores externos como lo son las remuneraciones en el caso de un 
trabajador de una empresa. 
 
El mismo autor señala que: “Motivación por motivos Intrínsecos (motivación 
Intrínseca) la producida por la evaluación “a priori de los resultados internos del 




son los generados por la persona quien realiza la acción, estos se basan en las 
creencias, valores, actitudes, etc. con los que la persona ha sido criada. 
 
De igual forma Pérez (1991), indica que la “Motivación por motivos trascendentes 
(Motivación trascendente) la producida por la evaluación “a priori” de los 
resultados internos del sistema reactivo al ejecutarse el plan de acción”. (p. 89). 
Este motivo es el que provoca a la otra persona a realizar la acción; ya sea los 
valores que transmitimos como la solidaridad o la amistad que se convierten en 
factores que generan la actitud posita de la persona quien realiza la acción o 
trabajo. 
 
Según Chiavenato (2000), define que: 
 
El desempeño son aquellas acciones o comportamientos relevantes que se 
observan en los empleados para el cumplimiento y logro de objetivos de la 
organización, siendo este comportamiento relevante el buen desempeño 
laboral, este debe ser controlado para que los procesos de las operaciones 
puedan ser ajustados a estándares mejor establecidos para mejorar el 
buen funcionamiento de la empresa. 
 
Con base en lo anterior, Sánchez (2006) nos dice que: 
 
El desempeño laboral posee ciertas características de las que destacan las 
capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que producen 
comportamientos los cuales afectaran los resultados del desempeño, esto 
hace que la naturaleza del trabajo tanto de la organización estén siempre 
conectados. 
 
De acuerdo con el autor que se citó en el párrafo anterior se deduce que el 
desempeño que tenga la persona se deberá a características que el individuo 
posea para realizar algún trabajo que esté acorde a las habilidades que requiera 
el puesto en que se desempeñara; ya que tanto estas cualidades con el puesto 




Por su parte Bittel (2000), sostiene que: 
 
El desempeño estará influenciado por aquellas expectativas que se crean 
del empleo con respecto al trabajo, las actitudes hacia el logro de objetivos 
y su deseo de un ambiente en armonía. El desempeño está vinculado con 
habilidades y conocimientos que posee el trabajador y que apoyan su 
accionar para alcanzar los objetivos. 
 
El buen desempeño siempre se encontrara vinculado e influenciado por los 
conocimientos, actitudes y habilidades que posea el trabajador para el logro de 
objetivos.  
 
Al respecto, Ghiselli (1998), señala que: “son 4 los factores por los que está 
influenciado el desempeño siendo estos la claridad y aceptación del rol, 
habilidades y rasgos, la motivación y las oportunidades para poder realizarse 
correctamente” (p.69). 
 
Según Arias (2012) nos dice que: “Los trabajadores se ven influenciados por 
diferentes elementos que afectan de manera positiva o negativa en su 
productividad. Por lo que el desempeño del trabajador va influir en los resultados 
de la organización” (p. 377). 
 
El desempeño laboral según los autores mencionados son las actitudes, 
comportamientos o acciones de los trabajadores que vienen a ser relevantes para 
el cumplimiento de un proceso o trabajo. 
 
Arias (2012) nos indica que: “El desempeño laboral se establece por la 
conjugación de 5 elementos como habilidad, conocimiento, personalidad, 








Son aquellas capacidades ya sea de tipo mental o psicomotriz que 
son necesarias para realizar un trabajo o ejercer una determinada 
ocupación. Esto va asociado a las intenciones que tiene el individuo 
en mejorar su desempeño contribuyendo así a una mejor forma de 
adaptarse a su trabajo u oficio elegido (p. 378) 
Conocimiento: 
El individuo debe tener o contar con aspectos conceptuales para 
poder realizar un determinado trabajo, esto permitirá que pueda tener 
la capacidad para controlar o manipular equipos o materiales, 
interpretar los procedimientos y procesar la nueva tecnología que se 
viene dando y el desarrollo de oportunidades que se vayan 
presentando (p.378).  
Personalidad: 
Esta hace referencia a aquellos estilos que poseen los individuos con 
los que se percibe y se actúa en el mundo, estos determinan como se 
manejan las relaciones personales, los sentimientos y el pensamiento” 
(p.379).  
Compromiso: 
El compromiso es aquel factor afectivo que hace que el individuo se 
sienta involucrado con el cumplimiento de objetivos y metas trazados 
por la empresa” (p.379).  
Expectativas 
Son aquellas consecuencias que se esperan del desempeño de cada 
una de las personas que se ven influenciadas por las recompensas o 
sanciones, estas podrán determinar el actuar del individuo; ya sea por 
el razonamiento, entendimiento y la percepción ante las obligaciones 
o retos impuestos en la labor que se desempeñe (p.380). 
Fuente: Adaptación personal de la propuesta hecha por Arias (2012) 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera se relaciona la motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016? 
 
1.4.2 Problemas Específicos: 
 
¿De qué manera se relaciona la motivación extrínseca y el desempeño laboral de 





¿De qué manera se relaciona la motivación intrínseca y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016? 
 
¿De qué manera se relaciona la motivación trascendente y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016? 
 




La presente investigación se justifica teóricamente; ya que se obtendrán métodos 
y técnicas posibles que permitan sacar ventaja de cada una de las actividades 
que se realizan para motivar al personal. En este sentido la exploración de estas 
alternativas nos permitirán poner al alcance de empresarios y gerentes de la 
localidad, métodos que le permitan llevar su organización correctamente; además 




Con la presente investigación se propone elaborar un documento de referencia 
con aquellos datos, problemas, necesidades de los trabajadores que se 
identificaron y que determinan el nivel de su desempeño laboral. Se espera que 
esta herramienta tenga una importancia significativa para los gerentes de la 
empresa; ya que así podrán identificar indicadores de mejora con la que puedan 
realizar los cambios oportunos y aplicar las medidas correctivas correspondientes 
para que el desempeño de sus colaboradores sea el más óptimo. De esta 
manera, los gerentes o dueños tendrán una clara visión de los puntos que se 










Esta investigación servirá a la empresa de herramienta, para dar solución a los 
problemas que afecten directamente al desempeño del trabajador, así se 
mejorara el nivel de motivación y un personal motivado constituye una ventaja; ya 
que tendrán la disposición y la voluntad de ejercer un esfuerzo y un buen 
desempeño laboral que generara comportamientos que conducirán a la 





La presente investigación se justifica socialmente; porque brindara datos veraces 
a las pequeñas empresas que están incursionando en este rubro para mejorar el 
desempeño de sus colaboradores y atención del servicio a través de estrategias 
para ser mejores en el mercado. Las empresas no solo deben preocuparse por 
ser competitivas y generar ingresos, sino también deben considerar su recurso 
humano que es la parte fundamental de la organización y de ellos dependen el 
logro de los objetivos institucionales; por tal motivo debe generarse una adecuada 
motivación que fortalezca el crecimiento personal, empresarial y de la sociedad. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
 
Existe una relación entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
Existe relación entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral de los 





La motivación intrínseca se relaciona con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016. 
 
Existe una relación entre la motivación trascendente y el desempeño laboral de 




1.7.2 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016. 
 
1.7.3 Objetivos Específicos 
 
Establecer la relación que existe entre la motivación extrínseca y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016. 
 
Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016. 
 
Estimar la relación que existe entre la motivación trascendente y el desempeño 




2.1 Diseño de la investigación 
 
Según Wentz (2014) afirma que: El diseño de la investigación hace referencia a la 
estrategia que se utiliza para obtener información para dar respuesta al 





El enfoque de la siguiente investigación es cuantitativo; ya que lo que se busca es 
analizar las variables empleadas en la presente investigación y validar la certeza 
de la hipótesis formulada. Siendo el diseño de la investigación No experimental; 
porque se recogerán los datos tal cual ocurren en la realidad sin que sean 
modificados y de corte transversal porque la recolección de los datos se realizara 
en un solo momento y tiempo determinado. 
 
 













Variable 1 Motivación: 
 
La variable 1 es una variable que hace referencia a la Motivación de los 
colaboradores de la empresa Denim Color’s. 
 
VARIABLE 2 Desempeño Laboral: 
 
La variable 2 es una variable que hace referencia al desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Denim Color’s. 
Operacionalización de las variables 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA








Problemas Específicos: Objetivos Específicos Hipótesis especifica HABILIDAD PARA EL PLANEAMIENTO 1,2,3,4 Escala de Likert
HABILIDAD PARA TRABAJAR SOLO 5,6,7 1=nunca
HABILIDAD PARA TRABAJAR CON OTROS 8,9,10 2=casi nunca
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 11.12 3=a veces
CAPACITACION 13,14,15 4=casi siempre
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 16,17,18 5=siempre
AUTONOMIA 19,20,21,22
COMPROMISO ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD 23,24,25,26
INICIATIVA 27.28
RETROALIMENTACION DEL TRABAJO 29,30,31
EXPECTATIVAS
Según Perez J. (1985) : La 
motivacion son los 
factores que llevan a una 
persona a la accion.
MOTIVACION 
LABORAL
Según Arias F. (2001): El 
desempeño se refiere a 
una serie de factores o 
aspectos que apuntan 
directamente hacia la 
productividad y la calidad 




Existe una relación entre la 
motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 








La motivación intrínseca se 
relaciona con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de 
Huachipa 2016.
Determinar la relación que 
existe entre la motivación y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016
¿De qué manera se relaciona la 
motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de 
Huachipa 2016?
Existe una relación entre la 
motivación trascendente y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
Establecer la relación que existe 
entre la motivación extrínseca y 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la 0Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
Determinar la relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de 
Huachipa 2016.
Estimar la relación que existe 
entre la motivación trascendente 
y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
  ¿De qué manera se relaciona la 
motivación extrínseca y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016?
¿De qué manera se relaciona la 
motivación intrínseca y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016?
¿De qué manera se relaciona la 
motivación trascendente y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016?
Existe relación entre la 
motivación extrínseca y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
 
2.3 Población y Censo: 
 
Según Lepkowski (2008) afirma que: La población viene a ser el conjunto de 
todos los casos que tienen concordancia y comparten una serie de características 
para el estudio de investigación. 
 
La población seleccionada para efectos de la investigación son los 30 
trabajadores de la empresa Denim Color’s ubicada en el distrito de Lurigancho 
Chosica; quienes se encargan de realizar todos los procesos involucrados en el 
funcionamiento de la empresa. 
 
Censo: Dado que la población es asequible se asumirá el total de colaboradores 
en calidad de censo. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos: 
 
La técnica que se aplicara en la presente investigación en la encuesta, esta 
permitirá identificar y conocer las  características de las dos variables. 
 
Con esta técnica se obtendrá los datos de los colaboradores cuyas respuestas 
impersonales son de interés para el presente. Se dice que las respuestas serán 
impersonales, porque la encuesta no lleva el nombre ni otra identificación de los 










Instrumentos de recolección:  
 
El instrumento de recolección de datos que se adecua más al utilizar la encuesta 
como técnica de recolección es el Cuestionario de preguntas. Este será aplicado 
a los colaboradores de la Empresa Denim Color’s ubicada en el distrito de 




Es el grado que posee un instrumento para medir  la o las variables en estudio, 
este a su vez hará referencia al grado de evidencia acumulada sobre lo que se 
mide con el instrumento. En la evidencia acumulada se justifica particularmente la 
interpretación que se realizara del instrumento. Se utilizará la validación de 
contenido, utilizando el juicio de expertos o también conocido como criterios de 
los jueces que recaerá en los docentes de la universidad cesar vallejo - lima este, 
para dar validez a los instrumentos de recolección de la presente investigación. 





CV = 3695 =  73.9% 





Para la evaluación de los expertos se tomaron en cuenta criterios como la 
claridad, objetividad, pertinencia, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y de acuerdo a las 
observaciones se realizó la mejora del instrumento. La validez promedio a juicio 
de expertos para la primera variable motivación laboral es de 74%, y la  segunda 
variable desempeño laboral es de 75% por lo tanto resulta beneficioso para la 
investigación, ya que la pertinencia de los instrumentos ha sido validada por los 





CV = 3735 = 74.7% 
                                                             50 
 




ALFA V1 MOTIVACIOÓN LABORAL 
 






Fuente: Base de datos de la investigación 
 
De acuerdo al resultado obtenido a 
través del análisis de confiabilidad 
Alfa de Cronbach es de 0.801, según 
la tabla que se muestra. Se 
determina que los datos tienen una 
consistencia interna alta, que cumple 
con lo que se pretende demostrar 





  ALFA V2 DESEMPEÑO LABORAL 
 







Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos: 
 
Los datos se procesan y ejecutan luego del  acopio realizado mediante encuestas 
a los colaboradores; dichas respuestas serán ordenadas, clasificadas y 
cuantificadas, para luego ser interpretadas. Para ello se utilizará el software 
estadístico SPSS. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Para la realización del estudio de investigación fue necesario solicitar la 
autorización de la empresa, con el fin de que esta se encuentre al tanto del 
estudio que se iba a realizar ahí y estén enterados del procedimiento por el cual 
serian evaluados los colaboradores, así mismo la información vertida en los 
cuestionarios por los trabajadores será de carácter anónimo y no será divulgado 
más que para fines de la investigación.  
De acuerdo al resultado obtenido a 
través del análisis de confiabilidad 
Alfa de Cronbach es de 0.843, según 
la tabla que se muestra. Se 
determina que los datos tienen una 
consistencia interna alta, que cumple 
con lo que se pretende demostrar 




III. RESULTADOS  
 
La investigación estuvo dirigida a ver la relación que existe entre la motivación y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa “Denim Color’s. 
 
Análisis descriptivo de las variables de investigación 
 
 
Figura N° 01 
 


















Según el análisis descriptivo se determina que el 53% de los trabajadores tiene 
una motivación laboral regular debido a que no siente que la remuneración sea 
suficiente con las actividades que despeña, esto probablemente se deba a la poca 
importancia que la empresa le brinda a los trabajadores, mientras que el 47% 








Válido REGULAR 53,3 53,3 
BUENO 46,7 100,0 


























Se evidencia que el 60% de los trabajadores tiene un desempeño laboral regular, 
debido a que logra los objetivos y metas pero fuera del periodo establecido, 
mientras que el 37% del personal tiene un buen desempeño debido a la 
antigüedad y manejo de los procesos y el 3% de los trabajadores tiene un 









Válido BAJA 3,3 3,3 
REGULAR 60,0 63,3 
BUENO 36,7 100,0 







Tabla N° 01 
MOTIVACION LABORAL*DESEMPEÑO LABORAL tabulación cruzada 
 
DESEMPEÑO LABORAL 
Total BAJA REGULAR BUENO 
MOTIVACION 
LABORAL 
REGULAR Recuento 0 10 6 16 
% del total 0,0% 33,3% 20,0% 53,3% 
BUENO Recuento 1 8 5 14 
% del total 3,3% 26,7% 16,7% 46,7% 
Total Recuento 1 18 11 30 
% del total 3,3% 60,0% 36,7% 100,0% 




Si observamos en la tabla siguiente las variables en forma independiente, se 
podría afirmar que la motivación laboral es regular en un 53.3% y que el 
desempeño laboral está en un nivel regular con un 60%. 
 
Sin embargo, el objetivo general de la investigación es determinar la relación que 
existe entre las dos variables en estudio; que a la luz de los resultados podemos 
decir que cuando la motivación laboral es regular, el desempeño laboral también 
es regular en un 33.3% y bueno en un 26.7%. 
 
Además, tenemos como hipótesis general que existe una relación entre la 
motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Denim 
Color’s de Huachipa 2016; hipótesis que es confirmada por la prueba estadística 
Rho de Pearson que nos muestra un coeficiente de correlación de 0.083 con un 
nivel de significación bilateral de 0.04; es decir, si se confirma la hipótesis de que 
existe una correlación mínima entre estas dos variables. En valores porcentuales 
el índice de correlación nos expresa que existe un 0.4% de correlación entre las 




















Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
REGULAR 
Recuento 3 9 6 18 
% del total 10,0% 30,0% 20,0% 60,0% 
BUENO 
Recuento 1 7 3 11 
% del total 3,3% 23,3% 10,0% 36,7% 
Total Recuento 4 17 9 30 
% del total 13,3% 56,7% 30,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
Considerando la motivación extrínseca como una dimensión de la variable 
motivación laboral, se tiene una distribución más dispersa en tres categorías de 
las cuales el 56.7% de los trabajadores encuestados nos expresan que la 
motivación extrínseca es regular, seguido de un 30% que consideran que la 
motivación extrínseca es buena y el 13.3% que indica que es bajo.  
 
El primer objetivo específico de la investigación es establecer la relación que 
existe entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Denim Color’s de Huachipa - 2016; la Tabla N° 02 nos muestra 
que cuando la motivación extrínseca es regular, el desempeño laboral es disperso 
con un 30% regular, 23.3% bueno y con un 3.3% bajo. Este resultado se repite 
para las otras categorías de nuestros resultados, lo cual nos está indicando que 
se tiene una débil relación entre estas dos variables.  
 
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Pearson con 
un coeficiente de correlación Rho = 0.032 y una Sig. Bilateral = 0.000 que 




y desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de 













Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
REGULAR 
Recuento 0 8 10 18 
% del total 0,0% 26,7% 33,3% 60,0% 
BUENO 
Recuento 1 6 4 11 
% del total 3,3% 20,0% 13,3% 36,7% 
Total 
Recuento 1 14 15 30 
% del total 3,3% 46,7% 50,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Considerando la relación entre motivación intrínseca y desempeño laboral, se 
tiene que el 50% de los trabajadores encuestados nos expresan que la motivación 
intrínseca es buena, seguido de un 46.7% que consideran que la motivación 
intrínseca es regular y el 3.3% que indica que es bajo. 
 
El segundo objetivo específico de la investigación es determinar la relación que 
existe entre la motivación intrínseca y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016; la Tabla N° 03 nos muestra que 
cuando la motivación intrínseca es buena, el desempeño laboral es disperso con 
un 33.33% regular, 13.3% bueno y un 3.3% bajo. Este resultado se repite para las 
otras categorías de nuestros resultados, lo cual nos está indicando que se tiene 
una débil relación entre estas dos variables. 
  
Es necesario señalar que cuando la motivación es bueno en el 33.3% el 
desempeño laboral es regular, es decir que la motivación es uno de los factores 





Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Pearson con 
un coeficiente de correlación Rho = 0.294 y una Sig. Bilateral = 0.026 que existe 














Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
REGULAR 
Recuento 2 6 10 18 
% del total 6,7% 20,0% 33,3% 60,0% 
BUENO 
Recuento 2 5 4 11 
% del total 6,7% 16,7% 13,3% 36,7% 
Total 
Recuento 4 11 15 30 
% del total 13,3% 36,7% 50,0% 100,0% 
Fuente: Base de datos de la Investigación 
 
Considerando la motivación trascendente como una dimensión de la variable 
motivación, se tiene una distribución dispersa en tres categorías de las cuales el 
50% de los trabajadores encuestados nos expresan que la motivación 
trascendente es buena, seguido de un 36.7% que consideran que la motivación 
trascendente es regular. Y en el otro extremo los trabajadores opinan 13.3%, que 
la motivación trascendente es baja respectivamente. 
 
El tercer objetivo específico de la investigación es estimar la relación que existe 
entre la motivación trascendente y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016; la Tabla N° 04 nos muestra que 
cuando la motivación trascendente es buena, el desempeño laboral es disperso 
con un 33.3% bueno, 20% regular y tan solo un 6.7% bajo. En las otras categorías 




baja, el desempeño laboral es regular en un 6.7% y cuando la motivación 
trascendente es regular, el desempeño laboral es regular en un 20% y finalmente 
cuando la motivación trascendente es buena, el desempeño laboral es bueno en 
un 13.3%. Estos resultados nos están indicando que se tiene una relación 
significativa entre estas dos variables. 
 
Por otro lado, se tiene los resultados de la prueba estadística Rho de Pearson con 
un coeficiente de correlación Rho = 0.234 y una Sig. Bilateral = 0.010; que nos 
demuestra estadísticamente, que si existe relación entre la motivación 
trascendente y desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Denim 
Color’s de Huachipa 2016. 
 
Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
   
MOTIVACION LABORAL ,929 30 ,047 
MOTIVACION EXTRINSECA ,946 30 ,129 
MOTIVACION INTRINSECA ,909 30 ,014 
MOTIVACION TRASCENDENTE ,899 30 ,008 
DESEMPEÑO LABORAL ,923 30 ,031 
                                          Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Ho: Los datos de la variable motivación laboral provienen de una distribución no 
paramétrica. 
 
Ho: Los datos de la dimensión motivación extrínseca provienen de una 
distribución normal. 
 






Ho: Los datos de la dimensión motivación trascendente provienen de una 
distribución no paramétrica. 
 
Ho: Los datos de la variable desempeño laboral provienen de una distribución no 
paramétrica. 
 
Se considera la regla de decisión: Si p = sig.  < 0.05, se rechaza la Ho y si p  = 
sig. > 0.05,  se acepta la Ho; es decir, los datos correspondientes a las variables 
principales y dimensiones las específicas, corresponden a datos con distribución 
normal y se debe aplicar la prueba de correlación Pearson. 
 
Contrastación de las hipótesis 
 
Ho: No existe una relación entre la motivación laboral y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa – 2016.  
 
H1: Existe una relación entre la motivación laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa - 2016. 
 
 
Cuadro N° 01 










Correlación de Pearson 1 ,083 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 30 30 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Correlación de Pearson ,083 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 30 30 







Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha encontrado que 
existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis general; toda vez que el 
índice de correlación (el p valor  es menor que 0.05), entonces,  no se rechaza la 
hipótesis general propuesta por el investigador, debido a que el valor de 
significancia es de 0.004 y el índice de correlación es de 0.083, indicando que 
existe una relación significativa entre las variables principales del estudio. 
 
Contrastación de la hipótesis Específica 1  
 
Ho: No existe una relación entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa - 2016. 
 
H1: Existe una relación entre la motivación extrínseca y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa – 2016. 
 
Cuadro N° 02 
 










Correlación de Pearson 1 ,032 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
MOTIVACION 
EXTRINSECA 
Correlación de Pearson ,032 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 










Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, no se  ha encontrado 
que existen evidencias suficientes para la hipótesis específica de la investigación; 
toda vez que el índice de correlación (el p valor  es menor que 0.05), entonces, se 
rechaza la hipótesis específica propuesta por el investigador, debido a que el 
valor de significancia es de 0.000 y el índice de correlación es de 0.032, indicando 
que no existe una relación significativa entre la dimensión motivación extrínseca y 
la segunda variable de estudio. 
 
Contrastación de la hipótesis Específica 2  
 
Ho: No existe una relación entre la motivación intrínseca y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa – 2016. 
 
H1: Existe una relación entre la motivación intrínseca y el desempeño laboral de 















Correlación de Pearson 1 ,294 
Sig. (bilateral)  ,026 
N 30 30 
MOTIVACION 
INTRINSECA 
Correlación de Pearson ,294 1 
Sig. (bilateral) ,026  
N 30 30 








Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha encontrado que 
existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis específica; toda vez que el 
índice de correlación (el p valor  es menor que 0.05), entonces,  no se rechaza la 
hipótesis específica propuesta por el investigador, debido a que el valor de 
significancia es de 0.026 y el índice de correlación es de 0.294, indicando que 
existe una relación entre la dimensión motivación intrínseca y la segunda variable 
desempeño laboral. 
 
Contrastación de la hipótesis Específica 3 
 
Ho: No existe una relación entre la motivación trascendente y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa – 2016. 
H1: Existe una relación entre la motivación trascendente y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa DENIM COLOR’S de huachipa – 2016. 
 
Cuadro N°04 










Correlación de Pearson 1 ,234 
Sig. (bilateral)  ,010 
N 30 30 
MOTIVACION 
TRASCENDENTE 
Correlación de Pearson ,234 1 
Sig. (bilateral) ,010  
N 30 30 










Dado el análisis estadístico de contrastación de hipótesis, se ha encontrado que 
existen evidencias suficientes para aceptar la hipótesis específica; toda vez que el 
índice de correlación (el p valor  es menor que 0.05), entonces,  no se rechaza la 
hipótesis específica propuesta por el investigador, debido a que el valor de 
significancia es de 0.010 y el índice de correlación es de 0.234, indicando que 








Siendo el objetivo principal de la presente investigación determinar la relación que 
existe entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de Huachipa 2016, resulta conveniente mencionar 
señalar que el logro de este fue satisfactorio, evidenciando logros parciales y 
generales que se describieron al inicio del estudio. 
 
Para brindar una visión más clara de los resultados en esta discusión  señalamos 
que: la motivación dentro de la empresa Denim Color’s se encuentra en un nivel 
de regular (53%) a bueno (37%), lo que nos indica que este tema tiene que 
mejorarse y no ser descuidado; por el lado de la variable desempeño esta se 
encuentra en un nivel de regular (60%) a bueno (37%), lo que nos indica que el 
rendimiento de los colaboradores se encuentra muy por debajo de lo estimado y 
por ende es un tema que se debe mejorar para que se pueda subir el nivel de 
desempeño. Motivación Extrínseca, actualmente se puede considerar como 
buena (50%), sin embargo se evidencia algunos procesos que están siendo 
fortalecidos. La dimensión motivación intrínseca de acuerdo a los colaboradores 
encuestados ha sido considerada como buena con un (50%) y del mismo modo 
para la dimensión motivación trascendente que ha sido considerada como buena 
con un (50%). A manera de adelantarnos, podemos señalar que de acuerdo a los 
resultados que se han obtenido se evidencia una realidad positiva, pero demanda 
la atención de la los gerentes de la empresa Denim Color’s para que se garantice 
que esta situación mejore. 
 
Con respecto a la motivación extrínseca, que está comprendida por las 
retribuciones económicas (sueldos e incentivos), se observó en la encuesta 
realizada que la mitad de la población manifestó que el sueldo que percibe le 
permite cubrir todas sus necesidades por lo que se sienten satisfechos con su 
trabajo, lo que demuestra que el personal en estudio le da mucha importancia a 




sienta conforme con su puesto de trabajo, lo cual coincide con el estudio de 
Delgado y Di Antonio (2010), quienes concluyeron que la retribución económica 
es un elemento principal que se debe tener en cuenta a la hora de considerar un 
estímulo motivador, en este mismo punto se coincide con Sum (2015) quien nos 
señala en su investigación que su población en estudio realizara con entusiasmo 
sus actividades siempre y cuando reciban algún incentivo por el buen desempeño 
que realizan para sentirse satisfechos por ello. 
 
Enfatizamos con Medrano y serrano (2003), quienes obtuvieron como resultado 
que  la única manera de motivar a los trabajadores no solo depende de los 
sistemas económicos, monetarios, ni de las recompensas que se puedan incluir 
en las organizaciones, se sabe que es esencial  y uno de las principales, pero no 
el único. Para Pérez autor de la Teoría de la Acción Humana y quien respalda mi 
investigación existen tres tipos de motivos que en conjunto hacen que los 
colaboradores tengan mucha más motivación para que tengan un mejor 
desempeño. 
 
Se coincide con Vásquez (2007) en que existe una relación entre las variables en 
estudio, ya que tanto en su investigación como en la presente investigación los 
trabajadores tienen un desempeño laboral entre regular y bueno gracias a los 
factores motivacionales que se aplican en la empresa; esto les brinda las 
condiciones necesarias para que puedan sentirse cómodos en el puesto que 
actualmente desempeñan. 
 
Finalmente se coincide con Santos (2013), quien concluyo que el comportamiento 
humano es un tema complejo; ya que en el resultado de la presente investigación 
se determina que no para todos los colaborados influyen los mismos factores 
motivacionales y esto de alguna u otra manera hace que cuando se quiera 










Tras realizar el presente estudio se concluyó, para el caso de los trabajadores de 
la empresa Denim Color’s ubicada en Huachipa lo siguiente: 
 
En relación  al objetivo principal de la presente investigación se puede concluir 
que existe una relación moderada entre la motivación, la cual es percibida como 
regular (53%) de la muestra encuestada y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa, el cual es percibido como 
regular (60%) 2016. 
 
En torno a la relación existente entre la motivación extrínseca y el desempeño de 
los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de Huachipa, 2016, se concluye 
que dicha relación se encuentra en un nivel entre regular (60%) y bueno (36.7%) 
lo que demuestra que la primera dimensión tiene un valor moderado para 
orientase hacia la segunda variable estudiada. 
 
Se evidencia la existencia de una relación entre la motivación intrínseca y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Denim Color’s de 
Huachipa, 2016. Los trabajadores consideran que la dimensión motivación 
intrínseca presenta una relación en un nivel entre regular y bueno lo que 
demuestra que la segunda dimensión tiene un valor moderado para orientase 
hacia la segunda variable estudiada. 
 
Un medio de la población encuestada considera que la dimensión motivación 
trascendente y desempeño laboral se encuentra en un nivel entre regular y bueno 
lo que demuestra que la tercera dimensión tiene un valor moderado para 
orientase hacia la segunda variable estudiada, por otro lado se tiene además un 










Dados los resultados obtenidos y las evidencias encontradas en torno a la 
relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Denim Color’s de Huachipa 2016, se sugiere profundizar en el 
estudio de la motivación laboral para mejorar el desempeño de los trabajadores 
de empresas que recién estén surgiendo. De igual manera se debe tomar en 
cuenta aquellos factores o características que inciden en el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa Denim Color’s. 
 
Se sugiere fortalecer y potenciar los conocimientos de los trabajadores con 
capacitaciones; ya que dicho recurso constituye la base central de la empresa. Se 
considera esto teniendo en cuenta que la primera dimensión y la variable 
desempeño laboral se encuentra en un nivel regular y bueno. 
 
Se sugiere reforzar las oportunidades de desarrollo para los trabajadores; ya que 
es necesario que los colaboradores se sientan parte de los procesos y toma de 
decisiones de la empresa para alcanzar los objetivos. Se considera esto teniendo 
en cuenta que la segunda dimensión y la variable desempeño laboral se 
encuentran en un nivel entre regular y bueno. 
 
Se sugiere fomentar los valores institucionales y realizar actividades de 
integración que permitirán a los colaboradores sentirse identificados y 
comprometidos con la empresa. Se considera esto considerando que la tercera 
dimensión y la segunda variable se encuentran en un nivel regular. 
 
Finalmente se sugiere a los empresarios desarrollar estrategias que permitan 
garantizar el buen manejo de los factores motivacionales para que incremente el 
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ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACION QUE EXISTE ENTRE LA MOTIVACION Y EL DESEMPEÑO 
LABORAL EN LA EMPRESA DENIM COLOR’S 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las preguntas y de forma objetiva y consiente marque la alternativa que la 







4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
 
VARIABLE: MOTIVACION LABORAL 
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
MOTIVACION 
EXTRINSECA 
SUELDO E INCENTIVOS           
1. ¿Considera que la remuneración que percibe responde al trabajo 
que realiza?           
2. ¿Considera que los beneficios económicos que  recibe satisfacen 
sus necesidades básicas?           
3. ¿Recibió usted incentivos y/o reconocimientos durante el tiempo 
que se encuentra laborando en la empresa?           
4. ¿Recibe algún tipo de incentivos por parte de la empresa por 
cumplimiento de metas?           
5. ¿Recibe su salario, aguinaldo y vacaciones de acuerdo a ley?           
RELACION LABORAL           
6. ¿Considera que tiene buenas relaciones laborales con su jefe?           
7. ¿Considera que la relación entre usted y sus compañeros de trabajo 
es buena?           
8. ¿Las relaciones con sus compañeros lo motivan a tener un mejor 
desempeño en el trabajo?           
CAPACITACIONES           
9. ¿La empresa le brinda capacitaciones y actualizaciones constantes?           
10. ¿Considera que las capacitaciones mejoran el desempeño de las 
funciones realizadas?           
MOTIVACION 
INTRINSECA 
RECONOCIMIENTO           
11. ¿Considera que recibe por parte de su jefe y compañeros un justo 
reconocimiento por la labor que realiza?           
12. ¿Recibe o recibió algún tipo de reconocimiento por logros y metas 
alcanzadas?           
13. ¿El trabajo eficiente y de calidad es reconocido en la empresa?           







14. ¿La empresa le proporciona oportunidades de crecimiento 
económico y profesional?           
15. ¿El área en la que se desempeña impulsa su crecimiento 
profesional?           
LOGROS           
16. ¿La empresa hace público los logros obtenidos por los 
colaboradores?           
17. ¿se siente parte de los logros alcanzados por la empresa?           
18. ¿Cree que contribuye a alcanzar los logros de su área?           
19. ¿Los jefes de área fomentan la integración entre áreas para el 
logro de objetivos de la empresa?           
MOTIVACION 
TRASCENDENTE 
COMPAÑERISMO           
20. ¿Cree que en la empresa se fomenta el compañerismo y la unión 
entre los trabajadores?           
21. ¿La empresa realiza  actividades de integración para los 
colaboradores?           
22. ¿Se considera un compañero que fomenta la unión del grupo de 
trabajo?           
23. ¿Cuándo necesita de sus compañeros de trabajo, ellos están 
prestos a ayudarlo?           
VALORES           
24. ¿Tiene conocimiento de los valores de la empresa en la que 
labora?           
25. ¿Se identifica con los valores corporativos de la empresa?           




ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACION QUE EXISTE ENTRE LA MOTIVACION Y EL DESEMPEÑO 
LABORAL EN LA EMPRESA DENIM COLOR’S 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las preguntas y de forma objetiva y consiente marque la alternativa que la 






VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
HABILIDADES 
HABILIDAD PARA EL PLANEAMIENTO           
1. ¿Le agrada participar en la planificación de las actividades de 
la empresa?           
2. ¿Se interesa en dar su punto de vista en la toma de 
decisiones?           
3. ¿Considera que sabe planear sus propias actividades?           
4. ¿Propone ideas para mejorar el servicio de la empresa?           
HABILIDAD PARA TRABAJAR SOLO           
5. ¿Resuelve los problemas relacionados con sus tareas, sin 
recurrir a los demás?           
6. ¿Puede trabajar, sin necesidad de estar con otras personas?           
7. ¿Puede realizar su trabajo sin ayuda de otros?           
HABILIDAD PARA TRABAJAR CON OTROS           
8. En los conflictos de trabajo, ¿tiene actitud conciliadora?           
9. Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, ¿Le gusta 
cooperar?           
10. Trata de imponer sus puntos de vista sobre los de sus 
compañeros de trabajo?           
CONOCIMIENTO 
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO           
11. ¿Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de 
conocimiento?           
12. ¿Considera que tiene los conocimientos necesarios y 
suficientes para realizar las tareas propias de su puesto?           
CAPACITACION           
13. ¿Los cursos de capacitación que recibe, le permiten hacer 
mejor su trabajo?           
14. ¿Considera que debería tener más oportunidades para 
capacitarse?           
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 





15. ¿Los cursos de capacitación que recibe, están de acuerdo 
con sus intereses?           
PERSONALIDAD 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD           
16. ¿Falta mucho a su trabajo?           
17. ¿Llega puntualmente a su trabajo?           
18. ¿Cumple con su horario de trabajo?           
AUTONOMIA           
19. ¿Pide frecuentemente ayuda a otros para poder hacer su 
trabajo?           
20. ¿Se limita a cumplir las indicaciones que recibe?           
21. ¿Tiene libertad para disponer, como y cuando hacer sus 
tareas?           
22. ¿Puede tomar decisiones?           
COMPROMISO 
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD           
23. ¿Persiste hasta que alcanza la meta fijada?           
24. ¿Es constante en cualquier tarea que emprende?           
25. ¿Se considera responsable de las tareas que se le son 
asignadas?           
26. ¿Realiza sus actividades con dedicación?           
EXPECTATIVAS 
INICIATIVA           
27. ¿Tiene iniciativa para realizar sus tareas?           
28. ¿Puede emprender sus actividades, sin esperar que se lo 
indiquen?           
RETROALIMENTACION DEL TRABAJO           
29. Cuando realiza su trabajo, ¿Puede saber a cada paso, si lo 
está haciendo bien?           
30. ¿Le es posible saber si ha cometido o no, errores es su 
trabajo?           
31. ¿Cuándo concluye la jornada laboral, puede saber si termino 




PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA








Problemas Específicos: Objetivos Específicos Hipótesis especifica HABILIDAD PARA EL PLANEAMIENTO 1,2,3,4
HABILIDAD PARA TRABAJAR SOLO 5,6,7
HABILIDAD PARA TRABAJAR CON OTROS 8,9,10
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 11.12
CAPACITACION 13,14,15
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 16,17,18
AUTONOMIA 19,20,21,22
COMPROMISO ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD 23,24,25,26
INICIATIVA 27.28
RETROALIMENTACION DEL TRABAJO 29,30,31
Existe una relación entre la 
motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 








La motivación intrínseca se 
relaciona con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de 
Huachipa 2016.
Determinar la relación que 
existe entre la motivación y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016
¿De qué manera se relaciona la 
motivación y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de 
Huachipa 2016?
EXPECTATIVAS
Según Perez J. (1985) : La 
motivacion son los 
factores que llevan a una 
persona a la accion.
MOTIVACION 
LABORAL
Según Arias F. (2001): El 
desempeño se refiere a 
una serie de factores o 
aspectos que apuntan 
directamente hacia la 
productividad y la calidad 




ORDINAL Escala de 
Likert 1=Nunca    




Existe una relación entre la 
motivación trascendente y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
Establecer la relación que existe 
entre la motivación extrínseca y 
el desempeño laboral de los 
trabajadores de la 0Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
Determinar la relación que 
existe entre la motivación 
intrínseca y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
Empresa Denim Color’s de 
Huachipa 2016.
Estimar la relación que existe 
entre la motivación trascendente 
y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
  ¿De qué manera se relaciona la 
motivación extrínseca y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016?
¿De qué manera se relaciona la 
motivación intrínseca y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016?
¿De qué manera se relaciona la 
motivación trascendente y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016?
Existe relación entre la 
motivación extrínseca y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Empresa 
Denim Color’s de Huachipa 2016.
CONOCIMIENTO
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